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あ捗厄IcI=ひとりで防おりを妻せん。
ここにI番記くさkG>et"t:t!捗シシゲILマザーがい号告す
とん13~~3?
シングルマザーが子どもといっしょに生き生き楽しく生きられるよう
に、情報を提供したり、交流の場をつくったり、調査・提言したり、
行政にはたらきかけたりします。
・会員数はどのくらいいますか?
全国lこ600人のシングルマザーの会員と支えてくれている賛助会員が
います。もっともっと増えてくる予定です。離婚のシングルマザー、
非婚・未婚のシングルマザー、死別のシングルマザー、ちょっぴりだ
けシングルファーザーもいます。
・東京が中心ではないのですか?
NPO法人の認可を受けて、大阪、福岡の会もできました。
遠くても会誌には情報がいっぱい。インターネットのつながりもでき
ます。
δん13~~きlJ~い~(j)?
・毎月のミーティング(交流会)
毎月東京で日曜日ミーティングまたは交流会が聞かれています。
いろいろな活動のことを決めたり、新しいメンバーを迎えてお話をし
たり。仕事のこと、子どものこと、さまざまな話し合いがあります。
保育つきで安心して話ができます。
国ニュースレター
年に四回発行。緊急には号外も出します。
活動の報告や、会員のエッセ一、いろいろな情報満載です。A4判20ペ
ージ。楽しいイラストもあります。
圃そのほか楽しいこともいっぱい…
新年・クリスマス会・夏の一泊旅行・交流会・サポートクラスなど
入会方法ld?
・郵便局から郵便振替で送金する(入会と明記してください)
年会費 2，000円(4月1日-3月31日まで)
振込先 00170-4-152781 しんぐるまざあず・ふぉーらむ
・聞きたいことがあるときは連絡してください
しんぐるまざあず・ふぉーらむ 連絡先:tel/fax 03-3364-3431 
第1土曜日 12時から3時第3水曜日 6時半から8時半
住所:干169-ω73東京都新宿区高田馬場4-13-12
H P : http://www7.big.or.jp;-single-m/kaishoukai/kai.htm 
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シンクルマザーの自立を応援する
サポーター養成講座
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NPO法人しんぐるまざあず・ふぉーらむ
〒169-0075 東京都新宿区高岡馬湯4-13-12
伊豆栄ピル2F TEL/下AX 03・3364-3431
HP: http://www7.big.or.jp/-single-m1 
Ma i I : single-m@big.or.j 
参加賀:各回500円
定員 30名
申込みは下記lこFAXかメールォ
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認司保育園一覧表 {注)記載内容については、変更になる湯会があります.
延長保育等の利用については、各保育園にお尋ね下さい.
園の特色 倫考 URL 
デイサービスさくら苑併段
学童保育
一時保育
アイガモ有償米や野菜作り地i読交流 一時保育
和太鼓 一時保育・日曜保育 hllp:lljyogaoka.hoikuen.lol 
ミニn図 学盆保育
地i車交流 障害児保育
世代間交流 一時保育
地~育児相E長
日曜保育 http://kyokei.holkuen. 101 
栄農相銭等
老人施段との交流
障害児保育
名人芸観芸会等
世代間交流
地織子育て支援等
自然が一杯・三つの約束
jjj<庭的な雰囲気等
地織交流等
地織交流
絵本の貸し出し等
お年寄りや地織との
障害児保育 h I p:Ilwww4. synaps e. ne. j p/douhouch 1 dl 
交流等
体育滋ぴとお絵かき教室
障害児保育は相銭 http://www.k-
(3叙児以上) 団ile. com/ho i ku/koukokuho 1 kuen. h 1m
市内中心にあり自然に恵まれた園庭 一時保育
世代間交流等
天文問隣簸
地i華街祉団体との交流等
広い園庭
図ではうさぎ、にわとり、
小鳥等小動物とのふれあい
士也I器・世代間交流等
マーチング・バトン・漢字選ぴ・目録・ 一時保育
剣舞・泰道等 日曜保育
26 
16年庭募集 (H15. 10. 1現在) 鹿尼富市肉。
保育園名 所在地 電話 定員 延長保育 保青年齢 一時 障害児 休日保育 保育 保育
自 窃川上町3754 243・7785 60 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 一
ふじケ丘 緑ケ丘町5-5 244・1590 60 18: 00-19 :ω iri休明1:"-5歳児 O O 
城ケ丘川上町3472 243・2932 80 18: 00-20: 00 産休明1:"-5歳児 O O O 
あすなろ 川上町1888-1 243・8973 90 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 O O 
事主 恵吉野町6039-10 243-7728 90 18: 00-20 : 00 産休明1:"-5歳児 一 ム O 
錦ケ丘吉野町2223-6 243-7704 90 18: 00-19: 00 産休明1:1"-5歳児 一 O 一
吉 野吉野町3074 244-2115 60 18 :ω-19 :目。 産休明け-5歳児 一 A 一
信 愛東坂元2-61・25 247・2050 60 18: 00-19: 00 産休明け-5歳児 ム 一
清 水清水町6-27 247・8963 70 18: 00-19 : 00 産休明1:1"-5歳児 一 O 一
春 日春日町9-12 247-3003 120 18: 00-19: 00 産休明1:"-5籍児 一 O 一
同 胞柳町3・20 222・2654 130 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 O 一
興 国長田町24・17 222・6388 60 18: 00-19 : 00 産休明1:1"-5歳児 一 A 一
二義国新屋敷町23・29 m ・3820 130 18: 00-19: 00 産休明1:"-5寂児 O O 
南林寺南林寺町12・1 22H919 40 18 :ω-19: 00 産休明1:"-5歳児 A 一
松 原訟原町2・24 224・3728 60 18 :ω-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
域 南械南町29・19 222・4383 120 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 一
原 良原良町1190・3 254・0094 60 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 O 一
議 師薬師2-21-40 254・9378 60 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 A 一
わかくさ 明和4・17-34 282・1960 150 18: 00-20 : 00 産休明1:"-5寂児 O O O 
27 
認司保青圏一覧表
図の特色 備考 URL 
自由で平等な命を見出す
http://www.ans.co.jp/n/daikakuj i/ 
「真宗保育」を創立の精神としている
クッキング(年長)
障害児保育
電解水生成装置軍事入
菜園あり
世代間交流等
体育教室 (3役児以上)
茶道 (4歳児以上)
間害児保育は相絞 http://www.synapse.ne.jp/ komador i/ 
日曜保育
学-'il量JクOラOフ室主f舟1E茸
陣容児保育
スイミング・体育遊び等 間害児保育
日曜保育
個qに応じた保育縮専』
日曜保育(lI!2・4)
卒園児紋認後対策保育
個qに応じた保育Hi草H
日程保育{第2・4)
卒園児紋鼠径対策保育
世代間交流
サークル1iJ亙等
世代間交流等
地1議交流等
畑でぴわやサツマイモを育てている
施段間交流等 間害児保育 http://www4.synapse.oe.jp/k-m i oa珊i/
スイミング・英~ã (4叙児以上)・スポーツ教室 15年度より卒園児学量保 http://www.aos.co.jp/o/yanag i 00/ (3施児以上}・マラソン 宵(小1のみ
絵画・スイミング・体傑クラブ 日曜保育
28 
鹿児島市肉①
保育園名 所在地 電話 定員 延長保育 保育年齢 一時 障害児 休日
保育 保育 保育
大覚寺草牟田1・14-10 222・3306 60 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 O 
械 山城山2-36-1 222・5377 60 18:00-19:00 産休明1:"-5歳児
玉里団地玉里団地3-30- 229-1263 80 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 O 6 
玉 里下伊数ト1ト7 222・4664 110 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 O 
下伊数下伊数2-26・10 220・8798 60 18 :ω-19: 00 産休明け-5歳児 ム
あたご下伊敷1・32-1 220-4985 80 18 :ω-19: 00 産休明け-5歳児 O 
伊敷同胞伊敷町86 229-6387 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5寂児 A 一
こまどり 西伊敷2・1-2 220・9722 120 18:00-19:00 pl休明け-5歳児 O 一
伊 敷伊敷町5090-5 228・9660 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 ム O O 
武 武2-28-7 254-1984 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
柳 田武ト35・33 254-1698 110 18 : 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 O ム
光 愛西陵3-9・3 282・9620 120 18: 00-19 :ω 産休明1:"-5歳児 一 O 
回 上田上1-26-15 258・2040 110 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一
たけおか武岡2・29-1 281-8401 110 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 O O 
あさひ武岡3-13-1 281・3733 90 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
ひろき 田上町4246・1 264・7482 90 18: 00-22 :ω 産休明1:"-5設児 O O 
ルンピニ 荒田2・9・22 253・0023 80 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 O O 
久 遠下荒田2・49-20 253・3338 110 18: 00-19 :ω 産休明け-5歳児 一 O 
甲車 池鴨池トト10 254・1620 100 18 : 00-1 9 : 00 産休明1:"-5歳児 一 O 一
なぎさ 真砂本町25寸3 253・9592 40 18: 00-19: 00 産休明1:"-5歳児 一 O 
真 砂真砂町27・12 254・0296 150 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 ム 一
一 和三和町21・17 254・0632 140 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5爺児 6. 一
みなみ京都元町18-3 253・3145 60 18: 00-19 : 00 生後10か月程度~ 一 O 5歳児
ゃなぎの 鴨池新町28・1 256・1693 80 18:00-19:00 産休明1:"-5歳児
めぐみ字宿1・56-4 254-9769 70 18: 00-19 : 00 産休明1:"-5歳児 一 A 01 一一 L
29 
認司保芦圏一覧表
国の特色 備考 URL 
茶道 (5歳児)
心身障害児通園施訟との交流等
スイミング・パソコン滋び等
英会話・パソコン・サークル支媛等 目隠保育・学童保育
障害児保育・一時保育
日曜保育
スイミング・習字教室・3結以よ児の完全給食 日曙保育 hltp://www.sumire-sw.or.jp/ {精望者}
実認・日本舞踊・パソヨン・手筒・コーラス笥 日曜保育
クッキング (1十画中) ー時保育
留字 (4・5歳} 学宜保育
H13年に全面改装済みJ、
季刊誌年4回発行・災会話・留字等 hltp://www.ans.co.jp/n/wada/ 
習字・スイミング・地峨デイケアーとの交流等
水泳・スポーツ教室 児童クラブ併投
日曜保育 h Itp://kagoshlma-hoshinoko. ho i kuen. 10/ 
一時保育
日曜保育 |岡山1 ://刷10川 1.山.ne. jp/叩川以1j. h 1 
体験保育
日曜保育 Ihttp://koulokuji.ni I s.ne. j p/sar・p/ehlich.hl ~I 
一時保育
保育園の入所申込み、その他お問合せ先 児童京庭課保育係 216・1258/谷山福祉録福祉係 269・2111
http://www.singlemama.net/(QSかごしまPシングルママネットワーク)
30 
鹿児島市肉①
保育園名 所在地 電話 定員 延長保育 保育年齢 一時 障害児 休日保育 保育 保育
紫 原案原3-4-19 254-0083 80 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児
っく し紫原5-14-3 254-9521 60 18: 00-19: 00 産休明It-5歳児 O 
西紫原家原4-37-2 257-1084 60 18: 00-19 :ω 産休明It-5鑓児 一
東桜島東桜島町766-1 221・2220 30 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児
おひさま 小原町12-1 269・2880 80 18 :ω-19: 00 産休明It-5歳児 O 一
しらゆき 小松原2・10-15 269・6811 130 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一
中 山中山2-32・3 268・4992 90 18: 00-19: 00 産休明It-5歳児 一
御 r!i上福元町5682 268-5122 90 18: 00-22 :ω 2歳児-5歳児 O O 
御所風の子 18:00-19:∞ 
29 産休明け-1歳児 一 O O (御所分園} {以降本国にて実施}
きよみ東谷山3・8・25 268・2712 70 18: 00-20 : 00 産休明け-5歳児 O O O 
.谷山Ifli冗阿1175- 268・2503 60 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 一
すみれ和国1-9・3 268・2113 100 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一 O 
松 青谷山中央4-4901- 268・4247 100 18: 00-20 :ω 産休明It-5歳児 一 A O 1 
坂之上1:禍冗附仲 26ト4644 90 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 O A 
えびす谷山中央ト15-11 268・6269 110 18: 00-19:∞ 産休明け-5歳児 一
ひかりやまIt禍冗阿附B- 261・6654 90 18: 00-19 : 00 産休明け-5歳児 一 一
補 平平川町1578・1 261・2116 70 18 :日0-19:00 産休明It-5縫児 一 O 
和 図和田2-41-12 267-2370 110 18: 00-19 :目。 産休明It-5歳児 一 O 一
l! 思中山町2301・3 268・9645 70 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一
竹之迫 中山町4943・3 268・9898 100 18: 00-19: 00 産休明It-5歳児 一 一
~ 原下福元町7624 261・8168 70 18: 00-19 :ω 産休明It-5歳児 O O 一
コスモス桜ケ丘2・6・1 264・3952 90 18: 00-19: 00 産休明It-5爺児 O O 
総ケ丘銭ケ丘6・47・1 264・2393 90 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 O O 
星の子星ケ峯4・3・1 265・3477 140 18: 00-20 : 00 産休明It-5歳児 O 一 O 
皇徳寺皇徳寺3・31-5 275・0733 110 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 一 O O 
いちこ皇徳寺1・30-2 275・0502 110 18: 00-19 : 00 産休明It-5歳児 O O 
シングルマザーが働く条件は、まず『良い保育園Jの確保です.
関べてみたら鹿児島市内にも.意外にたくさんありました. (鈴木祥子)
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卵で産めれば・・・・..
野添聡子
(南日本新聞社政経部)
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20畔fII月~日(金) 開演18:00/開場18m.
「あの人は帰ってこなかった」は、 60年代初めの戦争未亡人の声『あの人は
帰ってこなかった』と同じ頃、同じ岩波新書で出た『戦没農民兵士の手
紙』を構成したものです。命をかけて獲得した「人間的に生きる権利」が
奪われようとしている今、ぜひごらんください。
上演委員は伊藤成彦・斎藤千代ほか。前売り3000円当日3500円
お問合せは上演実行委員会 (03-3491-7191，FAX03-349ト7192)へどうぞ。
場弘
咳，
~ 匂
3き
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「??」??????????????????????。?? ???? ??。?????、 、??? ?????、????????????????。????????、??????????????ャ?ー???????、「? 、
?
?」?????ャ????。????
?ャ?ー ? ???? 、 ? ャ 。???ャ? 「 」 、「?????。?????」。?っ?????????????? っ???、?ょっ っ 」 。
???
子
????????、???ャ?????????????。
「??????????。???????」??????
??、 ???。
???? ??ょ??。????? ?
?、? ? ? 。?????? ? ? 、???? ? 。
?????? 、 ?
?
??????
??? ?? ?????っ?? 、????? 、??、 。? ?、??っ っ 、
???????????????????????、?っ??????? ょ 。 ???、??? ?????っ??? 。??ィ ァ
「?????????????????ィ?????、?
???????? 、????? 」
?????? 『 ィ ァ
??? 』 。
??、 。????
??? 、 ? 。
『 ? ? 』
??
???????????????、??
???「?? 」 ???、?????、
?
?????
?????????、?? 、?????? 。 ? ?、
?
?
??? 、 。??? 、「 」「 」っ?? 。
??????????、??????????????
???????????、????????????????????? ? 、「 ?????」 ???? 。
?????? 、 ? 、
??? ?
?
?????????????????
????。? 、 ? 、 、??? ???????。????????????????????
???????? 、
?
????????
?、???? ? 。? 。
??? 、
?、? ? ッ??
?????????????。???「?????
??? ェー ッ ー 」 。???????????? ? 、??? ?。 、??
?
?????????、??????????っ?
??、
??????????っ????????、?????
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?????????????????。?っ????????????????ょ?、???????????????? ょ 。
??????????????。??? ョ ???? っ ???「???
?」?? 、
?
??????、??????????
????? 。 、?
????????????????????????
??? ?? 。
???????? ???????
???、「 」 。????? ? 、??? ? ?? ?， ?
??
???????????????????っ??
???? ?、っ????。 、??? っ ? 。???、????ァ????????っ??????????ょ ?。
??????????
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????????っ????。????? ? ???、???????
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???????????????」??????。?
???????ュー ?、?? ? ???? ? ??。?????? 。
?
??????????、?
??? ?????? ? 。??っ?、?? ? ?? ? ???。
?
??????????????
?、? ???
?
??????????
??? ? 。
?????ッ??
?
????? ?、????????
??? ? 「 」? ッ 、????? ? ????? 、 ???? 。
??????
?
???、?? ??????????
??? 、 ???っ??? 。??? ?
??。?????????????????、?????????。?????????、????っ??、?????? ? っ 、 ? ? 。??? ? 、 。
????
?
???、???????????????
??? っ 、??。?? っ 、
?
???
??? ?? ょ 。??? ? 。??
????っ?、?????? っ 「?ッ?ュ????
?????? ? 」 、??? 。
????? ? ?
??? 。 っ 、????? ??? ???? 。??? ?? 、??? 、 ッ 、
????????????、?????????、??????????????。??????????? ???? 。
????????????????????
?
????
??? ィ 、「 」????? 、
?
????ッ?ュ????????
?、「 ?」 、 ? っ?、? っ 。
???????? 、 、
??? ? 。
??? ???、??????
??? ???? ? 。 ??????
???????? ?
???????? 。?????、?? ? ??? 。
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?
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? ? ?
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??? ?
??????????????????????。?????
????? ?? ? 、? ?? ???? 。 ?????? ? 。 ???? ???? ???? ? ?。??ゃ、? ???? ?
?
?????。
?? 、????? 。 ??? 、 ??? ? 。????? 、 「 」??。 、 ょ
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????
~i! ，. :.~~r:J・区部ゆ ;!.'- ~幽憶が'7 . 
カルキリヤの検問所への道。右奥に見えるのが検問所
???。????
?
???????????????????
? ?
?
ぅ。「 ? ????????。?????????
??
?
? ? ?
? 」
?
?
???????????????????、????????
?
?
?
??? ??????、???????? ?
?
?
?
?? ? ??? ???? 、 ???
?
??? 、? 、??? ?? ??
、
?????????????
??? 。 、??? 、
?
? ? ? ?
????????????? 。
??? 、 。?? ?
????????
?
?????????、??
?????? ? ????ー?? ? 。
?
??「 ???????、?
閉塞した状況下の町でも、子どもたちは元気
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"  
カベの手前まで一面畑が広がる
????????。????????っ??、??????????????????????????????????????
?
??? 、 ? 。 ? ?
??
??? 、
?
?????
???。? 、? ? 。?
???????????????「??、??????
?
」「?????
「?????」
???? ? ??????っ?????????
??????????、???????。????、???
ー
??????????????
?
??? 。 っ 」
??????? ? 、 ???
?。? ? ? ? 、?? ? 。 。??? ? ? 、??? 、
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??????????????????、???????????? 、 ???、 ?????っ??????????ャ
?
?
??
??、?
? ， っ 。
?????????ャ
????????????????
。?
????? 。 ャ
?
?
??
???????」???????
?。 ?? ? ? 。
??????? ?????????ャ
?
?
????? 。「
?
?
??
ー?っ?
。?????????????っ????
?????? ???????????、??????????
?? ?? ????? ? ? 。」?? ? ャ
?
?
???
??????。「????????
?。 ?
?
???????? ? ?????????。??
?? ?? ? ?、? ? ィ ァ
?
?? っ 。 ? ? っ 、 ??? ??? 。 っ?? ? 。 ? っ
?
???。
正面奥が壁。道の左手奥に保育園、反対側に小学校がある
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これがコンクリート製のカベ。見るからにまがまがしさが漂う
??????????????????。?
??
???????
????????、?????? ? ?っ??」
?????????????????、??????????
??? ? 。 、 ???、???????? ? ???
?
???
??? ? っ 。
?
?
???????
???
???????????
??????????、???
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?
??????????っ?。???????????
??? 、
?
???
っ??
? 。
????????????、???????????????
?????。
「?? 、
?????
????????
?、?
??? ???? ?
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? 。
?????っ? っ ?
???
、?ー
??
ー??????
。
?ー? ー
?? 、? っ ? ? 。
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?????????、?????????????????????っ???。?????、??????????っ????、?????????っ?????。??????????、?????????????。???????? 、? ? ー ????? ー ?。 ー っ っ???? ? ? 。
私の行ったパレスチナ西岸
(ヨルダン川の西側)とイスラエル
今53
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? ????? ?????????????????、???
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??????。
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????????。
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????? ? っ?? ?????????
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?
????
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??? ?
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?
??????? ? ? ????。「 ?」 ? 「 」 ????、???? 、 ???? 。????? 、 ??
??
?「???????????????????
????? ? ??????????、? 、???、
?
??????????。
?????、?? ??????????????
??? 。「 、 、 、???? 、 ??」? 、「 ???? ???? ? ?? 」 、??? ?っ 、「
??
??
??? 」 、 。
?????「???????っ??????????
????」?、?????????。???????????????、「??????????????????? ? ? ー 。??? 、 。 」?? ???。
〈???????????????????????
????? 、 、 、??、?? ? 「 ?? 、?? ? 」「?」? 、??? 「??? 。
????????、??? 、 。
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???、?? ??????
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?
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????????????????????????。
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????????????????????
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「??????『? 』 、『 ?』
??? 」 ?、 ッ ュ ? 、?? ? っ 。 っ??? ?? ? ? 。
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??? ?? ? ????。 、 っ ??」? 、 。
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32分のビデオが出来ました。個人4，000円、団体10，000円。
お申し込みは郵便振替 00950-9-121812(有)マブイ・シネコー プへ
TEL/FAX 06-6786-6485 〒536-0015大阪市城東区新喜多ト3-20-301
「 ? ? ? ? 」
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??? ? 。
統一展望台から見た南側看板「南北はひとつの家族J
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トラサン駅に掲げられた「北への夢の超特急」
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?????? っ?。〈 〉 、
?????
??? ? ?? っ
むきまさ安重機
(1879.9.2・1910.3.26)
1906・"1自録。四重!il¥la"型奇蹟糾
1901 ;司'1Ii!世量畢曹町内早平正
.1908 ;型肝噌判明E総理弱音虫剤自
19ω:宮司録制
官司智司君事吐息主側I判司君
1910:鴫桝圃欄置曹司自E崎型企司
民族の英雄である安重根を記念した展示室
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戦争記念館
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(ヨンサンを愛する市民の会)代表のシンさん(右)と筆者
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十字路は人でいっぱい
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?
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?????っ? っ 、 ? っ 「
????」 。 、 っ?????っ ? っ 。「?? っ ょ ????、 ? 「 っ?」?
。
????、????? ? 、
?
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シュプレヒコールを叫ぶ若者たち
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デモ隊 vs警察
???????っ?っ??????????????????
?
??????????。???????、???????????? っ 。
??????〈????????????〉???????
??、「 、 ? ??????? 。「
????????」?
???
??、??
??????ょっ?
??????
??。 ? ? ? 」??、「 。 っ っ?、? ゃ 」
?
??っ?。???
???? ? 、??
??????
、?
???????????
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。
??? ??????????っ????????
???、? ??っ? 、?
??????「
?????
?????? っ 」 。?
?
???っ?。「????????っ?」?????????
??、 っ っ 。
????????
慶隈大学での「統一連帯」決意集会
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????????????????、「???????????」?、?????????????
??」?? ?????、 ????っ?。
???? 、 ?? 、 ? ? っ ?、????
???? ? 、 ?「???、?? 」????? ?? ?、???? ?????? ?っ??????? ??? ? っ?。
?????????、 ??????っ??????????。 っ ? ?
??、? ー? っ 、 、 ? ? ??? ???、?? ?? ???? ?? 。
??
「?ゅ?????」???????????????、?????「???」????????
??????。???????????????????「???」????????、?????、?? っ??????????っ??、?っ ? 。
????、 ???????。???????????、????????????????。?? ?っ 、 ? っ?、
????? っ ??????っ???。
???、? ??っ? ???????「???????、
???ー?ー??????????
?????????」 。
???、??? ? っ
?
??っ?。
?? 、 ? っ 、 っ 、 ? ?、
????? 。
??????????????
?????? 、 っ ???? っ 。?ょ??、??????っ?。
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????? ? 。
??????????、???????、? ??? ??」。
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???。? 、????? ? ??。??? 、?? ? 。?、 ? ??? ????? ? 。
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?????????? ?
??? ???、?
???「??????????
?」 ???。 ???? 。
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?
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????????????????
??? ? ? ??? 、 ッ??? ??? 、 、?? ??
????????????〈???〉???? ??、
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????????、????、
????? ?????
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ふえみん
自分で
考える人と
一緒に
考えたい。
一ー-一・ー_.一
ジzンダーの観点で位舎を鍵みと〈舗闘です.
合〒150∞01
東京都渋奇区神宮前
3-31・18
E富03・3402-3244
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困 03・3401・3453
E.Mail temin@jca.apc.org 
URL htp://www.jca.apc.org/femin/ 
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